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 Modal intelektual merupakan salah satu komponen aset tak 
berwujud yang mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan. 
Pengungkapan modal intelektual dalam laporan tahunan perusahaan 
dapat membantu menyediakan informasi yang lengkap bagi investor 
dalam memprediksi kinerja perusahaan untuk pengambilan keputusan 
ekonomi. Selain itu, pengungkapan modal intelektual juga dapat 
menunjukkan kinerja perusahaan yang baik untuk menarik minat 
investor. Pengungkapan modal intelektual dapat dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, yaitu antara lain leverage, profitabilitas, umur 
perusahaan, dan umur listing. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan bukti empiris dan menganalisis pengaruh dari leverage, 
profitabilitas, umur perusahaan, dan umur listing terhadap luas 
pengungkapan modal intelektual. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 
95 perusahaan dan dipilih menggunakan purposive sampling. 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka diperoleh hasil penelitian 
bahwa profitabilitas, umur perusahaan, dan umur listing berpengaruh 
positif signifikan terhadap luas pengungkapan modal intelektual, 
sedangkan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap luas 
pengungkapan modal intelektual. 
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 Intellectual capital is one of intangible asset’s component that 
can provide an added value to the company. Intellectual capital 
disclosure in the company's annual reports can help to provide a 
complete information for investors in predicting the performance of 
the company for making an economic decisions. In addition, 
intellectual capital disclosure can also show the good performance of a 
company to attract investors. Intellectual capital disclosure can be 
affected by several factors, such as leverage, profitability, company 
age, and listing age. This study aims to obtain empirical evidence and 
analyze the effect of leverage, profitability, company age, and listing 
age on intellectual capital disclosure. The sample used in this study 
are banking companies listed in Indonesia Stock Exchange. The 
number of samples in this study are 95 companies and selected using 
purposive sampling. Hypothesis testing are using multiple linear 
regression analysis. Based on the results of the hypothesis testing, the 
results of this study show that profitability, company age, and listing 
age have a significant positive effect on intellectual capital disclosure, 
while leverage have no significant effect on intellectual capital 
disclosure. 
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